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The rise of the West and the fall of China behind the West in modern times is the 
great question, which attracting the academic’s attention and discussion. Gunpowder 
as one of the greatest inventions, is an important object of study and measure 
standard. 
This paper intended to study the supply of saltpeter and sulfur as well as their 
effects. This paper investigated the supply condition of saltpeter and sulfur in 
important war, combined with the domestic and international situation in Qing 
Dynasty, then through the Bureau of gunpowder of the Ministry of Works(工部火药
局), to discover relationship between central and straight province. 
This study shows that the supply of saltpeter and sulfur in Qing Dynasty was 
upside down. In the flourishing age of Qianlong reigns, the army benefited from the 
Ample supply of saltpeter and sulfur so that made a series of achievements. However, 
after the Jiaqing reign, the Qing army lost the resource advantages, even to the extent 
that it needed to import saltpeter and sulfur from abroad such as India and British. The 
technology was already backward, material also dependenced on others, the Qing 
Dynasty’s military inevitably power transfer. 
This issue has touched the conditions of the Qing Dynasty such as military 
control, fiscal, political operation, so that gives us a particular perspective on Chinese 
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